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Orthez – 8 rue Xavier-Darget
Opération préventive de diagnostic (2015)
Nadine Béague
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  terrain  d’une  superficie  d’un  peu  plus  de  3 000 m2 concerné  par  le  projet  de
construction d’une crèche se situe hors les murs de la ville médiévale d’Orthez mais à
proximité  immédiate  du  Couvent  des  Cordeliers,  connu  pour  avoir été  implanté
extra muros au début du XIIIe s. Beaucoup d’inconnues demeurent quant à la nature du
bâti et à l’étendue de son enclos sépulcral car peu de documents le concernant sont
parvenus jusqu’à nous en raison des périodes de troubles religieux vécues par la ville
d’Orthez  et  en  particulier  par  les  établissements  religieux  qui  ont  été  amplement
saccagés, détruits et dont les archives ont quasiment disparu. Abandonné en 1569, il fut
vendu à Maître Frances de Capdeville d’Orthez et racheté par les Cordeliers après 1620.
Le  Couvent  est  condamné  par  lettres  patentes  dès 1786  et  transformé  en  hospice
en 1790. Il sert de cimetière paroissial pendant quelques années lorsque celui de l’Église
Saint-Pierre est définitivement fermé en 1792, mais l’étendue de son cimetière n’était
pas connue à ce jour.
2 Le but de ce diagnostic était donc de repérer les limites du cimetière associé au Couvent
des Cordeliers. Sept tranchées de diagnostic ont été ouvertes, dont deux à l’intérieur du
bâtiment non encore démoli de l’ancienne école.  Elles confirment bien l’étendue de
l’aire sépulcrale de l’Hôpital à l’ouest du cloître du Couvent des Cordeliers et montrent
surtout que celui-ci s’étendait aussi au nord, au moins jusqu’à l’actuelle rue Xavier-
Darget.
3 Ce sont quelques 58 sépultures qui ont été mises au jour sur l’équivalent de 150 m2.
Elles sont bien délimitées en surface, puisqu’elles apparaissent clairement en rangées,
cependant la fouille de deux d’entre elles montre que la tombe est réutilisée une ou
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plusieurs fois avec réduction des ossements de la première sépulture sur le côté du
comblement de la seconde.
4 La  présence  de  sépultures  de  sujets  immatures  peut  s’expliquer  par  le  fait  qu’il
s’agissait d’enfants qui étaient confiés à la congrégation religieuse pour leur éducation
ou  parce  qu’ils  étaient  orphelins  ou  bien  par  le  fait  que  le  cimetière  recevait  les
sépultures des individus décédés à l’Hôpital (cela est prouvé par les registres du XVIIe s.,
mais c’est peut-être déjà le cas auparavant).
5 L’absence de mobilier (croix, chapelets) ne permet pas de dater les sépultures mises au
jour,  mais  nous  incite,  par  le  fait  même,  à  présumer  qu’elles  soient  médiévales ;
cependant nous n’en avons fouillé que très peu, comme cela était stipulé dans le cahier
des charges de l’opération.
6 Quant aux fondations de mur, il est aussi difficile de les dater : au moins l’une d’entre
elles semble contemporaine de l’école (années 1930),  mais l’autre pourrait être plus
ancienne et se rattacher à un bâtiment moderne non connu faisant partie du couvent
des  Cordeliers.  Le  fossé  mis  au jour  pourrait  être  l’illustration d’un premier  enclos
sépulcral, débordé par la suite lors de l’agrandissement du cimetière. Comme l’accès
aux archives de l’hôpital ne nous a pas été autorisé, il n’a pas été possible de connaître
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